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注意N．B．：P＝投影Projection；D＝直硯Direct　vision；Ph＝冨眞Photo－
　graphy；C＝曇Cloud；R＝雨Rain；S＝雪Snow；M＝欠測Missed．
太陽課報告は，當分の間，田上天丈嚢（滋賀縣栗太郡上田上村）宛に逡られたし，
